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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh otoriter 
orangtua dengan prestasi belajar siswa kelas satu sekolah dasar (SD). Populasi 
penelitian ini adalah siswa sekolah dasar (SD) kelas satu yang bersekolah di SDN 
Mojo II Surakarta yang berjumlah 15 siswa, SDN Mojo III Surakarta yang 
berjumlah 12 siswa, SDN Sudiroprajan Surakarta yang berjumlah 10 siswa, SDN 
Wiropaten III Surakarta yang berjumlah 9 siswa dan SDN Purwoprajan I yang 
berjumlah 11 siswa. Jadi, keseluruhan berjumlah 57 siswa yang berasal dari 
kelima SD yang telah ditetapkan sebagai tempat penelitian. Subjek dalam 
penelitian ini adalah seluruh populasi siswa kelas satu di SD tersebut. Penentuan 
pengambilan subjek dalam penelitian ini dengan menggunakan studi populasi, 
sehingga seluruh populasi yang ada digunakan sebagai sampel penelitian. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket pola asuh orangtua 
dan data sekunder menggunakan raport anak ketika kelas satu semester satu dan 
dua yang digunakan untuk melihat prestasi belajar. Hipotesis yang diajukan 
adalah ada hubungan negatif antara pola asuh otoriter dengan prestasi belajar 
siswa kelas satu sekolah dasar. Berdasarkan hasil analisis statistik dengan 
menggunakan teknik korelasi product moment dari Pearson menunjukkan nilai 
koefisien korelasi (r) sebesar -0,142 dengan p = 0,293 (p>0,05) yang artinya tidak 
ada hubungan antara pola asuh otoriter orangtua dengan prestasi belajar siswa. 
Kata Kunci: Pola Asuh Otoriter, Prestasi Belajar, Siswa Kelas 1 SD. 
